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本誌に掲載されている論文などの内容や意見は，外部からの投稿を含め，執筆者個人に属し，日本貿易振
興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
（表紙デザイン　安谷隆志）
『アフリカレポート』への投稿について
本誌『アフリカレポート』は投稿を常時受け付けています。投稿を希望される方
は，下記要領に従って投稿してください。
 １．  投 稿 資 格 どなたでも投稿できます。
 ２．  原 稿 の 種 類 原稿は，アフリカ地域に関する現地報告，研究ノート，情勢分析などで，
未発表のものとします。
 ３．  分 量 本文字数は図表・写真等を含め５５００字を目途とします。
 ４．  注と参考文献 注および，参考文献は最小限にとどめて下さい。参考文献は文末に
文献リストとして掲載して下さい。詳細は『アフリカレポート』ホー
ムページ（http：//www. ide. go. jp/Japanese/Publish/Africa/index. html）
を参照するか，編集委員会までお問い合わせ下さい。
 ５．  表 紙  投稿原稿には表紙を付けてください。表紙には，原稿のタイトル，タイ
トルの英訳，投稿者の氏名，所属および連絡先（住所，電話・FAX 番号，
E-mailアドレス）を付記し，氏名にはふりがなとローマ字表記を添えて
ください。
 ６．  投 稿 方 法 投稿原稿を下記宛先まで送付してください。
 ７．  審 査 掲載の可否は編集委員会が決定いたします。掲載に際しては，編集委
員会より加筆・修正をお願いすることがあります。
 ８．  署 名 原 稿 採用された原稿はすべて署名原稿として扱います。
 ９．  原 稿 料 採用された原稿には，当研究所の規定により原稿料を支払います。
 １０． 著 作 権 『アフリカレポート』に掲載された原稿の著作権は，アジア経済研究
所に帰属します（したがって他で当該掲載原稿を転載・翻訳などする場合
は，アジア経済研究所の許諾が必要となります）。掲載された原稿を，ア
ジア経済研究所が全文データベース化し，電子媒体で公開することも
あります。
　　本誌の編集方針，企画の審議，原稿の審査は下記編集委員会が行っています。
　　　　　編集幹事：武内進一　　原島　梓
　　　　　委　　員：児玉由佳　　佐藤　章　　津田みわ　　牧野久美子　　望月克哉
　　　　　　　　　　吉田栄一
 
投 稿 宛 先　　〒２６１-８５４５　千葉県千葉市美浜区若葉３- ２- ２　アジア経済研究所
　　　　　　　　　　　　　　『アフリカレポート』編集委員会
問い合わせ先　　africa@ide.go.jp
都心に「アジ研図書館サテライト」を新設
２００５年１月からジェトロ本部の赤坂アークヒルズ移転に伴い，アジア経済研究所図書館（千葉・
幕張）の都心サテライトをジェトロ・ビジネスライブラリー内に設置いたしました。
アジ研のライブラリアンがアジ研図書館に来館できない方のためにレファレンスを中心とした，
以下のようなサービスを提供しております。
猿　アジ研図書館所蔵資料に関するお問い合わせ
猿　開発途上国関係資料についてのレファレンス
猿　アジ研図書館所蔵資料の閲覧（予約申込みが必要）
猿　アジ研図書館所蔵資料の文献複写サービス
猿　アジ研出版物，講演会などのご案内
　E メール，ファックスなどでの予約により，ビジネスライブラリーの専用閲覧室でアジ研図
書館の資料が閲覧できます。資料の所蔵確認はアジ研図書館の蔵書検索をお使いください。
（http://opac.ide.go.jp）閲覧予約については下記へお問い合わせください。
TEL：０４３-２９９-９７１６　　E-mail：LID@ ide.go.jp
　館外閲覧できない資料については，ビジネスライブラリーで文献複写申込，受領ができます。
　関心事項について新着情報を定期的にＥメール配信する「新着アラートサービス」をご利用
いただければ，逸早く新着図書の予約閲覧ができます。あわせてご利用ください。
　専用閲覧室ではＴＶ電話などを活用して，幕張のアジ研ライブラリアンとの資料相談も可能
です。
研究者，学生など多くの方のご利用をお待ちしております。
なお，アジ研図書館内にジェトロ・ビジネスライブラリーサテライトの設置も予定しております。
―ビジネスライブラリー地図―
〈アジア経済研究所図書館〉
　〒２６１-８５４５　千葉市美浜区若葉３-２-２
　　　　　　　TEL：０４３-２９９-９７１６  
　　　　　　　E-mail：LID@ ide. go. jp
　開館時間：１０：００～１８：００
　　　　　　（第１・３土曜は１７：３０まで）
　休 館 日：第２・４・５土曜，日・祝日，
　　　　　　毎月末最終日，年末年始
〈ジェトロ・ビジネスライブラリー〉
　〒１０７-６００６　東京都港区赤坂１丁目１２-３２　
　　　　　　　アークヒルズ（総合案内 ６階）
　　　　　　　TEL：０３-３５８２-１７７５　
　　　　　　　E-mail：bub@ jetro. go. jp
　開館時間：９：００～１７：００
　休 館 日：土日・祝日・第３火曜日・年末年始
